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１
．
は
じ
め
に
　
論
者
は
、
勤
務
す
る
大
学
で
日
本
語
文
章
表
現
系
の
科
目
を
担
当
し
て
い
る
。
対
象
と
す
る
の
は
経
済
学
部
の
学
生
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
統
計
調
査
な
ど
の
資
料
を
用
い
た
文
章
の
読
み
書
き
を
が
中
心
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
図
表
を
用
い
て
自
分
の
考
え
を
述
べ
る
文
章
を
書
か
せ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
学
の
学
生
は
図
表
を
用
い
て
論
述
す
る
の
が
苦
手
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
学
校
教
育
に
お
い
て
は
、
平
成
　
年
の
学
習
指
導
要
領
（
小
・
２０
中
）
の
改
訂
で
図
表
を
用
い
た
文
章
の
読
み
書
き
の
学
習
内
容
が
示
さ
れ
た
こ
と
で
、
国
語
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
図
表
を
用
い
た
教
材
（
以
下
、
便
宜
的
に
「
図
表
教
材
」
と
よ
ぶ
）
が
増
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
容
も
変
化
し
て
き
た
。
特
に
、
小
学
校
で
は
教
材
数
の
増
加
と
と
も
に
、
指
導
が
詳
細
化
さ
れ
た
。
同
じ
傾
向
は
中
学
校
で
も
見
ら
れ
る
が
、
質
的
な
改
善
は
小
学
校
ほ
ど
に
は
進
ん
で
い
な 
。
高
等
学
校
の
国
語
科
教
科
書
で
は
、
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
い１
２
．
問
題
の
焦
点
化
（
１
）
図
表
を
用
い
た
論
述
が
苦
手
な
学
生
　
担
当
す
る
科
目
の
中
で
、
学
生
に
、
我
が
国
の
発
電
に
つ
い
て
、
電
気
事
業
連
合
会
（
２
０
１
６
）「
電
源
別
発
電
電
力
量
構
成
比
」
の
グ
ラ 
を
用
い
て
、
火
力
発
電
の
全
体
に
占
め
る
割
合
が
２
０
１
１
年
度
以
降
に
増
加
す
る
理
由
を
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な
解
答
が
あ
っ
た
。（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。）
　
２
０
１
１
年
に
東
北
で
震
災
が
発
生
し
た
。
そ
の
時
、
二
次
被
害
で
福
島
の
原
発
か
ら
放
射
能
が
も
れ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
原
発
の
信
用
性
は
下
が
り
、
利
用
数
は
激
減
。
そ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
火
力
発
電
が
増
加
し
た
。
ま
た
、
 
水 
力
発
電
は
、
水
を
た
め
る
ダ
ム
の
建
造
へ
の
高
い
コ
ス
ト
と
立
地
な
ど
の
ａ問
題
で
増
や
す
こ
と
が
で
き
ず
、 
新 
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
な
ど
は
、
安
全
で
コ
ｂ
ス
ト
も
あ
ま
り
か
か
ら
な
い
が
、
安
定
し
た
電
力
供
給
と
い
う
点
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、 
火 
力
発
電
が
急
増
し
た
。
ｃ
フ２
─　　─３２
「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
号
（
平
成
三
十
一
年
三
月
刊
）
　
図
表
を
含
む
論
理
的
文
章
教
材
の
学
習
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
─
─
高
等
学
校
国
語
科
教
科
書
「
国
語
表
現
」「
国
語
総
合
」
等
を
中
心
に
─
─
木
　
本
　
一
　
成
　
こ
の
解
答
例
を
も
と
に
、
傍
線
部
ａ「
水
力
発
電
は
…
…
増
や
す
こ
と
が
で
き
な
い
」、
ｂ「
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
な
ど
は
…
…
問
題
が
あ
る
」、
ｃ「
火
力
発
電
が
急
増
し
た
（
原
子
力
の
代
替
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
）」
の
い
ず
れ
か
一
つ
を
取
り
上
げ
て
そ
の
主
張
を
支
え
る
理
由
を
詳
し
く
説
明
さ
せ
る
課
題
を
課
し
た
。
そ
の
際
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
ど
で
適
切
な
図
表
を
含
む
資
料
を
さ
が
し
て
、
そ
の
資
料
の
一
部
を
引
用
し
て
詳
し
く
説
明
す
る
よ
う
促
し
た
。
　
ｃ
に
つ
い
て
は
、
可
能
と
な
る
条
件
を
複
数
上
げ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
て
難
し
い
が
、
ａ
、
ｂ
は
、「
で
き
な
い
」
理
由
を
一
つ
だ
け
指
摘
す
れ
ば
よ
い
。
た
と
え
ば
、
建
設
費
、
建
設
期
間
、
設
置
場
所
な
ど
の
い
ず
れ
か
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
よ
う
な
資
料
を
見
つ
け
、
そ
れ
を
用
い
て
論
述
す
る
こ
と
は
比
較
的
容
易
だ
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
本
学
の
学
生
に
は
こ
の
問
題
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
多
く
の
時
間
を
費
や
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
整
っ
た
レ
ポ
ー
ト
を
作
成
し
た
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
（
２
）
学
生
の
実
態
か
ら
う
か
が
え
る
課
題
　
な
ぜ
、
平
易
だ
と
思
わ
れ
る
課
題
が
難
し
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
　
さ
き
の
学
生
の
様
子
か
ら
、
ま
ず
思
い
つ
く
の
は
、
①「
主
張
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
根
拠
と
な
る
資
料
を
探
し
て
理
由
づ
け
す
る
と
い
う
書
き
方
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
時
に
至
る
ま
で
に
書
き
方
は
指
導
し
て
い
る
の
で
、
書
き
方
と
い
う
よ
り
も
、
②「
主
張
に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
根
拠
と
な
る
資
料
を
探
す
こ
と
」
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
課
題
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
っ
と
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
見
つ
け
出
そ
う
と
し
て
い
る
資
料
に
は
、
下
線
部
ａ
、
ｂ
の
こ
と
が
直
接
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
生
は
、
た
と
え
ば
「
建
設
費
が
き
わ
め
て
高
額
で
あ
る
」「
建
設
期
間
が
き
わ
め
て
長
期
間
で
あ
る
」
こ
と
を
示
す
資
料
に
は
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
か
を
予
想
し
て
探
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
行
す
る
に
は
、
資
料
の
正
し
い
解
釈
と
と
も
に
、
③「
表
現
意
図
を
自
覚
的
に
理
解
す
る
こ
と
」
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
一
般
に
資
料
と
し
て
の
図
表
は
多
く
の
情
報
を
内
包
し
て
い
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
情
報
の
す
べ
て
が
自
分
の
考
え
と
ぴ
っ
た
り
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
小
林
（
２
０
１
７
）
は
次
の
よ
う
に
言
 
。　
そ
も
そ
も
、
学
習
者
の
経
験
に
基
づ
く
意
見
と
グ
ラ
フ
や
表
に
示
さ
れ
る
情
報
と
の
間
に
は
開
き
が
あ
る
の
で
あ
り
、
グ
ラ
フ
や
表
か
ら
分
か
る
こ
と
を
見
極
め
る
と
同
時
に
、
学
習
者
の
意
見
、
す
な
わ
ち
こ
の
単
元
の
場
合
の
「
く
ら
し
や
す
い
社
会
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
に
つ
い
て
の
認
識
を
い
か
に
持
つ
の
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。（p.12
    
）
　
小
林
は
、
図
表
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
と
自
分
の
意
見
と
の
間
に
は
「
開
き
が
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
で
、
図
表
と
自
分
の
意
見
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
際
の
接
点
に
着
目
す
る
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
、
図
表
か
ら
選
択
さ
れ
た
内
容
と
、
自
分
の
考
え
を
成
立
さ
せ
る
条
件
と
が
整
合
し
て
い
る
か
否
か
を
慎
重
に
見
極
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
実
行
す
る
に
は
、
④「
自
分
の
考
え
を
対
象
化
し
批
判
的
に
と
ら
え
な
お
す
こ
と
」
が
求
め
ら
れ
る
。
う３
─　　─３３
３
．
研
究
目
的
と
研
究
方
法
（
１
）
研
究
目
的
　
さ
き
の
①
～
④
の
課
題
に
つ
い
て
、
高
等
学
校
国
語
科
で
は
ど
の
よ
う
に
指
導
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
調
べ
る
た
め
に
、
本
研
究
で
は
、
高
等
学
校
の
国
語
科
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
た
図
表
を
含
む
教
材
を
取
り
上
げ
、
そ
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
と
り
わ
け
、
次
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
　
・
図
表
等
を
用
い
た
作
文
に
つ
い
て
の
文
章
表
現
の
指
導
　
・
図
表
等
の
資
料
の
解
釈
や
利
用
に
つ
い
て
の
指
導
　
・
学
習
者
の
表
現
意
図
の
自
覚
化
に
関
す
る
指
導
　
・
自
分
の
考
え
の
相
対
化
・
対
象
化
に
関
す
る
指
導
（
２
）
研
究
方
法
　
①
　
対
象
と
す
る
教
科
書
教
材
　
・
教
科
書
は
、
高
等
学
校
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
年
度
（
昭
和
　
年
、
平
５３
成
元
年
、
平
成
　
年
、
平
成
　
年
）
を
踏
ま
え
て
、
昭
和
　
年
版
～
平
成
１１
２１
５８
　
年
版
ま
で
の
全
社
を
対
象
と
し
た
。「
国
語
表
現
」
を
中
心
に
、「
国
語
３０総
合
」「
国
語
Ⅰ
・
Ⅱ
」
を
補
足
的
に
調
べ
る
こ
と
と
し
た
。
　
・
こ
こ
で
い
う
「
図
表
」
は
、
数
値
を
示
す
表
や
グ
ラ
フ
に
限
定
し
た
。
年
表
や
地
図
、
概
念
図
、
写
真
な
ど
の
資
料
は
、
対
象
か
ら
は
ず
し
た
。
　
・
対
象
と
す
る
教
材
は
、「
書
く
こ
と
」
の
教
材
が
中
心
に
な
る
が
、
参
考
の
た
め
に
「
読
む
こ
と
」
の
教
材
に
つ
い
て
も
調
べ
る
こ
と
と
し
た
。
　
②
　
分
析
方
法
　
・
教
科
書
教
材
で
は
、「（
１
）
研
究
目
的
」
で
示
し
た
４
つ
の
内
容
が
、
ど
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
内
容
が
例
示
作
文
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
か
を
調
べ
る
。
　
・
類
似
の
題
材
を
扱
っ
た
教
材
を
取
り
上
げ
、
改
訂
に
よ
る
変
更
や
出
版
社
に
よ
る
相
違
を
調
べ
る
。
４
．
教
科
書
掲
載
の
図
表
教
材
の
数
　
次
の
表
１
・
表
２
は
、「
国
語
表
現
」「
国
語
総
合
」
に
掲
載
さ
れ
た
図
表
教
材
の
教
材
数
（
の
べ
数
）
を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
出
版
社
や
年
度
に
よ
っ
て
各
期
間
の
教
科
書
の
発
行
点
数
が
異
な
る
の
で
、
数
値
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
目
安
で
は
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
る
。
　
国
語
表
現
で
は
、
教
材
数
が
平
成
　
年
以
降
著
し
く
増
加
す
る
。
国
語
総
合
１５
も
同
時
期
に
増
加
し
て
い
る
が
、
著
し
い
増
加
は
平
成
　
年
以
降
で
あ
る
。
２５
　
こ
の
変
化
は
、
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
を
ふ
ま
え
て
教
科
書
編
集
者
が
図
表
教
材
を
意
図
的
に
教
材
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
平
成
　
年
よ
り
前
の
図
表
教
材
は
、
意
図
的
に
教
材
化
さ
れ
た
も
の
１５
は
少
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
領
域
を
み
る
と
、「
話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
よ
り
も
「
書
く
こ
と
」
の
ほ
う
が
多
い
。
前
者
で
想
定
さ
れ
る
学
習
は
、
資
料
提
示
を
伴
う
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
限
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
者
で
は
、
記
録
、
報
告
、
主
張
な
ど
の
様
々
な
文
種
で
図
表
を
用
い
た
学
習
の
展
開
が
予
想
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
─　　─３４
な
文
種
の
多
様
性
が
、
教
材
数
の
差
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、「
読
む
こ
と
」
に
つ
い
て
国
語
総
合
で
は
、
教
材
数
が
増
加
す
る
の
は
平
成
　
年
か
ら
で
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
か
な
り
前
か
ら
教
材
が
掲
載
さ
れ
て
い
２５
る
こ
と
も
分
か
る
。
５
．
図
表
教
材
の
分
析
　
こ
こ
で
は
、
図
表
教
材
が
増
加
に
転
じ
る
年
度
（
平
成
　
年
）
の
前
後
で
教
１５
材
の
内
容
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
か
を
、
実
際
の
教
材
を
取
り
上
げ
な
が
ら
分
析
す
る
。
（
１
）　
国
語
表
現
　「
文
章
を
書
く
手
順
」
金
子
守
（
大
修
館
、
昭
和
　
年
）
５８
　
本
教
材
は
、
学
習
指
導
要
領
で
図
表
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
り
も
す
い
ぶ
ん
前
に
作
ら
れ
た
教
材
で
あ
る
。
論
説
文
を
書
く
こ
と
を
目
的
と
し
た
教
材
で
、
「
１
　
問
題
を
発
見
す
る
」「
２
　
主
題
を
決
め
る
」「
３
　
材
料
を
整
え
る
」
「
４
　
構
想
を
立
て
て
書
く
」
の
四
つ
の
章
、
全
　
ペ
ー
ジ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
２４
章
立
て
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
記
述
前
の
取
材
・
主
題
・
構
想
段
階
の
指
導
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
　
一
方
で
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
や
表
現
を
用
い
て
書
く
か
と
い
う
文
章
表
現
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
説
明
が
不
足
し
て
い
る
。
教
材
化
さ
れ
た
年
代
を
考
え
れ
ば
や
む
を
得
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
と
り
わ
け
図
表
を
用
い
て
主
張
す
る
と
い
う
点
が
弱
い
。
そ
れ
は
、「
４
　
構
想
を
立
て
て
書
く
」
の
作
文
例
「
よ
み
が
え
っ
た
死
の
海
　
─
東
京
湾
─
」
の
、
次
の
箇
所
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
東
京
湾
も
、
つ
い
最
近
ま
で
湾
岸
の
埋
め
立
て
が
進
め
ら
れ
、
と
も
す
れ
ば
、
湾
の
自
然
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
こ
う
し
た
世
論
の
影
響
や
、
一
部
で
は
あ
れ
、
よ
い
環
境
を
と
り
戻
そ
う
と
呼
び
か
け
た
熱
心
な
人
た
ち
の
運
動
に
よ
っ
て
、
隅
田
川
を
は
じ
め
、
湾
に
流
れ
込
む
各
河
川
の
水
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
も
浄
化
さ
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
　
ち
な
み
に
、
東
京
湾
で
の
水
質
検
査
の
結
果
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
で
見
る
限
り
、
ま
だ
ま
だ
環
境
基
準
値
に
達
す
る
地
点
は
少
な
い
が
、
浄
化
は
漸
次
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
東
京
湾
に
流
れ
込
む
河
川
に
は
、
今
─　　─３５
表１　「国語表現」に掲載されている図表教材の数
計その他読む※１書く※１話す聞く※１使用開始年度
 ４００４昭５８～平５
 ３００３平６～平１４
２６２０１９５平１５～平２４
２６９０１３４平２５～平３０
※１　昭５８～平１４の「表現」は「話す聞く」「書く」に、「理解」
は「読む」に便宜的に分けて集計した。
表２　「国語総合※２」に掲載されている図表教材の数
計その他読む※３書く※３話す聞く※３使用開始年度
１１０ ６ ５昭６４～平５※４
１８２ ５１１平６～平１４
２４１ ５１５ ３平１５～平２４
５５１１１２８１５平２５～平３０
※２　昭６４～平１４については「国語Ⅰ」「国語Ⅱ」を対象とした。
※３　※１と同様。
※４　昭５８～昭６３については調査していない。
ま
で
久
し
く
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
魚
も
帰
っ
て
き
た
。
（pp.38–39
        
）
　
こ
の
表
に
は
標
題
も
説
明
も
な
く
、
こ
の
表
を
用
い
て
論
じ
る
と
い
う
姿
勢
は
ほ
と
ん
ど
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、「
こ
れ
で
見
る
限
り
」
と
あ
る
だ
け
で
、
表
中
の
ど
の
値
に
着
目
す
る
の
か
記
述
が
な
い
。
「
少
な
い
」
と
い
う
指
摘
も
直
感
的
で
あ
り
、
該
当
す
る
地
点
が
何
地
点
あ
れ
ば
少
な
い
の
か
（
多
い
の
か
）
が
示
さ
れ
て
い
な
い
。
表
を
見
れ
ば
「
浄
化
は
漸
次
進
ん
で
い
る
こ
と
が
わ
か
る
」
だ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
読
者
の
好
意
的
な
解
釈
に
ゆ
だ
ね
る
よ
う
な
主
張
の
仕
方
に
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
ち
な
み
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
表
は
、
参
考
資
料
と
し
て
の
補
足
的
な
扱
い
で
し
か
な
い
。
　「
浄
化
は
漸
次
進
ん
で
い
る
」
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
昭
和
　
年
度
と
昭
和
　
年
度
の
値
を
比
べ
て
低
下
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
り
、
４７
５１
環
境
基
準
値
に
達
し
て
い
る
地
点
の
数
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
り
す
る
と
よ
い
。
ま
た
、
浄
化
が
進
ん
で
い
る
「
地
点
ｃ
」
と
反
対
に
浄
化
が
遅
れ
て
い
る
「
地
点
ａ
・
ｂ
」
を
取
り
上
げ
て
、
周
囲
の
環
境
や
河
川
と
関
係
づ
け
る
こ
と
で
浄
化
速
度
の
原
因
を
推
測
す
る
と
い
う
展
開
も
考
え
ら
れ
る
。
　
こ
の
表
は
こ
の
よ
う
な
重
要
な
情
報
を
内
包
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
い
か
さ
れ
て
い
な
い
。
表
を
引
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
視
覚
的
な
効
果
の
み
に
関
心
が
向
け
ら
れ
、
説
得
力
の
あ
る
論
述
を
展
開
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
が
欠
け
て
い
る
。
（
２
）　
国
語
表
現
　「
こ
と
ば
を
見
つ
め
る
　
─
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
か
ら
レ
ポ
ー
ト
へ
─
」（
三
省
堂
、
平
成
　
年
）
１５
　
平
成
　
年
の
学
習
指
導
要
領
改
訂
に
伴
っ
て
、
調
べ
て
発
表
し
た
り
、
プ
レ
１１
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
た
り
す
る
教
材
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
調
べ
て
図
表
を
作
成
さ
せ
る
活
動
が
取
り
入
れ
ら
れ
た
た
め
か
、
図
表
の
数
値
を
細
か
く
分
析
し
、
そ
の
特
徴
を
文
章
表
現
に
展
開
す
る
よ
う
な
教
材
が
登
場
す
る
。
ま
た
、
文
章
表
現
に
は
、
図
表
の
解
釈
と
し
て
の
選
択
し
た
情
報
と
そ
れ
を
強
調
す
る
た
め
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
結
果
と
し
て
、
自
分
の
考
え
を
明
確
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
　
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
教
材
の
中
に
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
て
い
る
か
、
生
徒
作
文
「
若
い
人
の
会
話
に
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
言
い
方
に
つ
い
て
の
一
考
察
　
─「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
の
結
果
か
ら
─
」
を
用
い
て
見
て
い
く
。
　
生
徒
作
文
は
、
文
化
庁
の
調
査
か
ら
、「
す
ご
い
」「
み
た
く
」「
な
に
げ
に
」
「
チ
ョ
ー
」「
む
か
つ
く
」
の
五
つ
を
取
り
上
げ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
　
図
２
で
は
、「
あ
の
人
は
走
る
の
が
す
ご
い
速
い
」、「
む
か
つ
く
」
が
一
六
～
一
九
歳
で
そ
れ
ぞ
れ
七
五
・
六
％
、
九
四
・
三
％
、
二
〇
～
二
九
歳
で
は
六
三
・
八
％
、
八
〇
・
二
％
で
あ
り
、
二
〇
歳
代
以
下
の
年
齢
層
で
過
半
数
の
人
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
特
に
「
む
か
つ
く
」
は
一
─　　─３６
表３　東京湾の水質検査※
観測地点
ａｂｃ
表層下層表層下層表層下層
COD年
平均値
（ppm）
昭和４７５．８４．７４．７２．３６．０３．５
昭和４８７．１４．８７．０３．０７．４３．８
昭和４９５．７３．９４．７２．０６．８３．０
昭和５０５．２２．６４．３１．４３．７２．２
昭和５１４．９２．８３．７１．４４．６２．０
環境基準３ ppm以下３ ppm以下８ ppm以下
類型内湾Ｂ内湾Ｂ内湾Ｃ
※　教科書のもとの図表には標題がない。この標題名は論
者による。
六
～
一
九
歳
で
九
割
を
超
え
て
お
り
、
か
な
り
一
般
化
し
た
言
い
方
に
な
っ
て
い
る
と
判
断
で
き
る
。
ま
た
、「
あ
の
人
は
走
る
の
が
す
ご
い
速
い
」
は
七
割
以
上
で
、「
チ
ョ
ー
き
れ
い
だ
」（
五
四
・
五
％
）
と
と
も
に
、
一
六
～
一
九
歳
で
過
半
数
の
人
が
言
う
と
答
え
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、「
な
に
げ
に
そ
う
し
た
」
と
「
あ
の
人
み
た
く
な
り
た
い
」
は
、
ど
の
年
齢
層
に
お
い
て
も
過
半
数
を
超
え
て
い
な
い
。（
略
）
意
外
だ
っ
た
の
は
、「
す
ご
い
」
と
「
む
か
つ
く
」
の
三
〇
歳
代
以
上
の
結
果
で
あ
る
。
三
〇
歳
代
で
は
そ
れ
ぞ
れ
四
九
・
九
％
、
四
六
・
三
％
と
約
半
数
の
人
が
使
用
す
る
こ
と
が
あ
る
と
答
え
、
年
齢
が
上
が
る
ご
と
に
減
少
す
る
が
、
そ
れ
で
も
七
〇
歳
以
上
で
二
五
・
〇
％
、
二
六
・
二
％
と
四
人
に
一
人
の
割
合
で
使
わ
れ
て
い
る
。
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
五
つ
の
言
い
方
は
、
確
か
に
若
者
の
間
で
多
く
見
ら
れ
る
特
徴
的
な
言
い
方
だ
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
言
い
方
は
若
い
人
の
会
話
の
中
だ
け
に
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
比
率
こ
そ
低
い
け
れ
ど
、
高
い
年
齢
層
の
間
で
も
使
わ
れ
て
い
る
。
若
者
に
特
徴
的
だ
と
思
っ
て
い
た
こ
と
ば
が
、
実
は
高
い
年
齢
層
の
間
で
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
わ
た
し
に
と
っ
て
意
外
な
発
見
で
あ
っ
た
。（p.68
    
）
　
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
に
つ
い
て
の
細
か
い
数
値
は
、
書
き
手
に
よ
っ
て
意
図
的
に
選
択
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
数
値
は
、「
特
に
」
と
い
う
焦
点
化
す
る
言
葉
、「
そ
れ
に
対
し
て
」
と
い
う
対
比
さ
せ
る
言
葉
、「
意
外
だ
っ
た
の
は
」
と
い
う
強
調
表
現
を
伴
っ
て
、
自
分
の
主
張
を
裏
づ
け
る
材
料
と
し
て
い
か
さ
れ
る
。
そ
れ
を
最
も
よ
く
示
す
の
が
、「
そ
れ
で
も
七
〇
歳
以
上
で
二
五
・
〇
％
、
二
六
・
二
％
と
四
人
に
一
人
の
割
合
で
使
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
で
あ
る
。
前
半
の
段
落
を
見
る
と
「
過
半
数
」
と
い
う
言
葉
が
何
度
か
登
場
す
る
。
こ
れ
は
、
作
者
が
数
値
を
評
価
す
る
判
断
基
準
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
に
倣
え
ば
、
二
五
・
〇
％
、
二
六
・
二
％
は
着
目
す
べ
き
数
値
で
は
な
い
。
し
か
し
、
生
徒
は
「
高
い
年
齢
層
の
間
で
も
使
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
い
た
め
に
、「
そ
れ
で
も
」
と
前
置
き
し
て
、
こ
の
値
を
強
調
し
て
取
り
上
げ
て
み
せ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
生
徒
作
文
は
、
典
型
的
な
言
葉
を
用
い
た
文
章
表
現
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
情
報
の
選
択
と
い
う
考
え
方
で
図
表
が
解
釈
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
表
現
意
図
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
こ
と
と
い
う
点
で
、
優
れ
た
事
例
で
あ
る
。
問
い
と
結
論
の
関
係
を
明
確
に
す
れ
ば
、
学
習
者
に
と
っ
て
モ
デ
ル
に
な
る
作
文
で
あ
る
。
　
た
だ
、
こ
の
後
に
続
く
解
説
や
手
引
に
は
、「
正
確
で
客
観
的
な
記
述
」「
あ
い
ま
い
な
知
識
や
想
像
に
よ
る
不
正
確
な
判
断
を
避
け
る
」「
自
分
の
意
見
と
他
人
の
意
見
の
区
別
」
な
ど
の
一
般
的
な
注
意
点
が
記
述
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
先
に
見
た
よ
う
な
特
徴
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。
目
標
と
す
る
作
文
例
は
示
す
こ
と
が
で
き
た
が
、
何
を
ど
の
よ
う
に
指
導
す
る
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
教
材
開
発
が
十
分
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
（
３
）　
国
語
表
現
　「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
」（
大
修
館
、
平
成
　
年
）
２７
　
　
　
国
語
表
現
　「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
」（
第
一
、
平
成
　
年
）
３０
　
平
成
　
年
改
訂
の
学
習
指
導
要
領
に
は
「
出
典
を
明
示
し
て
文
章
や
図
表
な
２１
ど
を
引
用
し
、
説
明
や
意
見
な
ど
を
書
く
こ
と
」（
国
語
総
合
）
と
あ
り
、
そ
れ
に
準
じ
て
各
社
の
教
科
書
に
図
表
教
材
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
「
食
生
活
」
と
い
う
同
じ
テ
ー
マ
を
取
り
上
げ
た
次
の
２
つ
─　　─３７
の
作
文
例
で
あ
る
。
　
　
例
１
「
食
生
活
の
リ
ズ
ム
は
朝
食
か
ら
」（
大
修
館
）
　
　
例
２
「
本
校
生
徒
の
食
生
活
と
健
康
づ
く
り
」（
第
一
）
　
例
１
は
、
高
校
生
の
食
生
活
に
つ
い
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
レ
ポ
ー
ト
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
作
文
例
は
抄
録
で
、
グ
ラ
フ
も
１
つ
し
か
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。
　
そ
の
「
考
察
」
と
「
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。
　
■
考
察
　
朝
食
を
食
べ
て
い
な
い
人
は
、
お
昼
も
パ
ン
だ
け
と
い
う
こ
と
が
多
い
。
お
か
ず
も
そ
ろ
っ
た
朝
食
を
き
ち
ん
と
食
べ
て
い
る
人
は
、
昼
食
も
家
族
に
作
っ
て
も
ら
っ
た
弁
当
や
自
分
で
作
っ
た
弁
当
を
食
べ
て
い
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
　
■
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
　
朝
食
を
き
ち
ん
と
食
べ
る
こ
と
で
一
日
中
リ
ズ
ム
よ
く
過
ご
す
こ
と
が
で
き
、
昼
や
夜
の
食
事
も
充
実
し
た
も
の
と
な
る
。
ま
ず
は
朝
食
を
き
ち
ん
と
食
べ
る
よ
う
、
保
健
委
員
会
で
ポ
ス
タ
ー
を
作
っ
て
促
し
て
い
き
た
い
。
（
略
）
　
考
察
の
記
述
に
は
、
複
数
の
調
査
結
果
を
関
係
づ
け
て
推
論
し
た
記
述
が
あ
る
。
さ
き
に
見
た
三
省
堂
（
平
成
　
年
）
に
比
べ
る
と
、
図
表
の
解
釈
の
レ
ベ
１５
ル
が
上
が
っ
て
い
る
。
一
方
で
、
ま
と
め
と
今
後
の
課
題
に
は
、「
ま
ず
は
朝
食
を
き
ち
ん
と
食
べ
る
よ
う
」
と
あ
り
、
考
察
と
は
無
関
係
に
主
張
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
考
察
で
、「
朝
食
を
食
べ
て
い
な
い
人
は
、
お
昼
も
パ
ン
だ
け
と
い
う
こ
と
が
多
い
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
を
も
と
に
ま
と
め
で
は
、
朝
食
を
摂
れ
ば
「
昼
や
夜
の
食
事
も
充
実
し
た
も
の
と
な
る
」
と
展
開
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
展
開
は
飛
躍
で
あ
る
。
前
者
は
調
査
か
ら
分
か
っ
た
相
関
関
係
を
示
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
因
果
関
係
に
基
づ
く
主
張
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
相
関
関
係
か
ら
因
果
関
係
へ
論
理
を
す
り
替
え
る
よ
う
な
作
文
例
を
掲
示
す
る
の
は
好
ま
し
く
な
い
。
　
例
２
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
集
計
し
た
３
つ
の
グ
ラ
フ
「
①
朝
食
を
食
べ
る
回
数
」「
②
朝
食
を
食
べ
な
い
理
由
」「
③
日
ご
ろ
の
健
康
づ
く
り
」
で
構
成
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
で
あ
る
。
　
作
文
例
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。（
傍
線
は
論
者
に
よ
る
。）
　
○
　
本
校
生
徒
の
食
生
活
、
と
く
に
朝
食
の
実
態
と
健
康
づ
く
り
の
工
夫
に
つ
い
て
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。
　
○
　
た
だ
し
、
そ
の
う
ち
九
％
は
「
週
４
～
６
回
」
食
べ
る
生
徒
で
あ
り
、
予
想
以
上
に
、
本
校
の
生
徒
は
朝
食
を
よ
く
食
べ
て
い
る
。
　
○
　
こ
れ
は
「
起
き
る
の
が
遅
い
」
こ
と
に
関
係
が
あ
り
そ
う
だ
が
、
今
回
の
調
査
だ
け
で
は
判
明
し
な
い
。
　
傍
線
部
の
表
現
は
、
図
表
を
用
い
た
レ
ポ
ー
ト
で
頻
繁
に
目
に
す
る
典
型
的
な
も
の
で
、
文
章
表
現
の
基
本
と
な
る
表
現
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
着
目
す
べ
き
数
値
の
選
択
だ
け
で
な
く
、「
今
回
の
調
査
だ
け
で
は
判
明
し
な
い
」
と
あ
っ
て
、
慎
重
な
姿
勢
も
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
、
自
覚
的
な
執
筆
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
。
　
一
方
で
、
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
─　　─３８
　
１
　
本
校
生
徒
の
う
ち
、
朝
食
を
「
毎
日
食
べ
る
」
生
徒
は
八
二
％
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
朝
食
を
食
べ
な
い
日
の
あ
る
生
徒
は
合
計
一
八
％
い
る
。
朝
食
を
食
べ
な
い
理
由
は
、「
時
間
が
な
い
」「
食
欲
が
な
い
」
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
健
康
に
つ
い
て
心
が
け
て
い
る
こ
と
は
、「
食
事
」「
運
動
」
「
規
則
正
し
い
生
活
」「
ス
ト
レ
ス
発
散
」
な
ど
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
は
調
査
結
果
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
実
態
の
み
が
書
か
れ
て
い
て
、
推
測
し
た
こ
と
や
考
察
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
レ
ポ
ー
ト
に
わ
ざ
わ
ざ
三
つ
の
グ
ラ
フ
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
が
関
連
づ
け
ら
れ
て
主
張
が
展
開
さ
れ
る
と
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
三
つ
の
グ
ラ
フ
を
取
り
上
げ
た
意
味
が
な
い
。
（
４
）　
国
語
総
合
　「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
　
─
見
取
り
図
を
も
と
に
し
て
」（
三
省
堂
、
平
成
　
年
）
２５
　
こ
れ
ま
で
考
察
し
て
き
た
よ
う
に
、
多
く
の
図
表
教
材
に
は
、
図
表
か
ら
選
択
さ
れ
る
情
報
と
自
分
の
考
え
と
の
対
応
関
係
に
ず
れ
が
あ
る
と
い
う
問
題
が
共
通
的
に
見
ら
れ
た
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
」
と
い
う
教
材
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
稀
少
な
例
で
あ
る
。
　
解
説
文
に
は
「
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
準
備
」
と
い
う
見
出
し
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
①
目
的
を
明
確
に
す
る
…
レ
ポ
ー
ト
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
問
い
を
立
て
、
そ
の
問
い
に
導
か
れ
る
答
え
を
考
え
る
。
②
手
段
を
考
え
る
…
そ
の
答
え
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
例
や
デ
ー
タ
、
あ
る
い
は
理
論
が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
。
　（
略
）
　
①
と
②
は
、
ど
ち
ら
が
欠
け
て
も
優
れ
た
レ
ポ
ー
ト
に
は
な
ら
な
い
。
目
新
し
い
だ
け
の
答
え
で
は
誰
も
納
得
し
な
い
し
、
せ
っ
か
く
精
密
な
論
理
で
考
え
を
積
み
上
げ
て
も
、
常
識
的
な
答
え
に
落
ち
着
く
だ
け
な
ら
、
レ
ポ
ー
ト
と
し
て
ま
と
め
る
必
要
が
な
い
か
ら
だ
。
②
の
過
程
で
見
い
だ
し
た
根
拠
を
実
際
に
調
べ
、
資
料
や
情
報
と
し
て
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
、
そ
れ
が
本
当
に
①
で
設
定
し
た
問
い
と
答
え
を
支
え
き
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
検
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
と
②
の
過
程
を
と
お
し
て
、
自
分
の
問
い
、
答
え
、
根
拠
を
、
よ
り
よ
い
も
の
に
書
き
換
え
て
い
く
。（p.204
     
）
　
こ
の
解
説
の
優
れ
て
い
る
点
は
、「
そ
の
答
え
を
支
え
る
根
拠
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
事
例
や
デ
ー
タ
、
あ
る
い
は
理
論
が
あ
れ
ば
よ
い
の
か
を
考
え
る
」
と
い
う
部
分
に
あ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
教
材
で
は
、
先
に
「
図
表
の
解
釈
」
が
あ
り
、
後
で
そ
れ
か
ら
導
か
れ
る
「
自
分
の
考
え
」
を
述
べ
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
本
教
材
で
は
、
先
に
「
自
分
の
考
え
」
を
設
定
し
、
後
か
ら
そ
れ
を
支
え
る
「
図
表
を
探
し
て
解
釈
」
す
る
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
た
だ
単
に
順
序
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
探
し
た
出
し
た
図
表
の
解
釈
の
後
で
、
自
分
の
考
え
を
再
確
認
・
修
正
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
必
然
的
に
再
帰
型
の
思
考
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
本
教
材
で
は
、
こ
の
後
、「
女
性
は
話
し
方
を
変
え
た
　
─
漫
画
に
お
け
る
働
く
女
性
の
口
調
か
ら
─
」
と
題
す
る
生
徒
作
文
例
が
載
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
セ
リ
フ
の
文
末
表
現
に
着
目
す
る
こ
と
で
働
く
女
性
の
話
し
方
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
演
繹
的
な
展
開
で
記
述
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
─　　─３９
あ
っ
て
、
解
説
文
の
内
容
が
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
（
５
）　
国
語
総
合
　
読
む
こ
と
「
地
球
温
暖
化
問
題
と
は
何
か
」
小
宮
山
宏
（
大
修
館
、
平
成
　
年
）
１５
　
読
む
こ
と
（
読
解
）
の
教
材
は
、
図
表
教
材
の
文
章
表
現
指
導
に
役
立
て
る
た
め
に
設
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
図
表
は
、
評
論
文
の
内
容
の
理
解
を
支
え
る
材
料
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
者
が
図
表
を
含
む
評
論
文
を
読
ん
で
、
そ
の
書
き
方
を
模
し
て
レ
ポ
ー
ト
を
書
こ
う
と
す
る
と
大
き
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
次
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
評
論
「
地
球
温
暖
化
問
題
と
は
何
か
」
の
一
部
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
放
出
さ
れ
るC  
O  
2  
の
量
は
急
増
し
、
一
年
間
の
C  
O  
2  
の
放
出
量
が
大
気
中
に
あ
るC  
O  
2  
の
全
量
の
一
％
を
こ
え
た
。
五
〇
年
前
は
た
っ
た
〇
・
二
％
だ
っ
た
の
が
、
五
〇
年
で
五
倍
に
増
え
た
の
で
あ
る
。
一
％
く
ら
い
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
一
年
で
一
％
と
い
う
の
は
、
今
後
も
こ
の
ま
ま
の
放
出
量
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
一
〇
〇
年
で
大
気
中
に
あ
る
全
量
と
お
な
じ
だ
け
放
出
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
五
〇
年
で
五
倍
に
な
っ
た
り
し
た
ら
、
あ
っ
と
い
う
ま
に
大
気
中
のC  
O  
2  
の
濃
度
は
二
倍
を
こ
え
て
し
ま
う
。（p.   
66   
）
　
図
と
本
文
を
対
応
し
て
み
た
と
き
、
図
は
本
文
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
示
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
図
に
は
「
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
推
移
」
と
い
う
標
題
が
付
せ
ら
れ
て
、
地
球
上
の
二
酸
化
炭
素
濃
度
の
変
化
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
本
文
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
人
間
の
活
動
に
よ
っ
て
放
出
さ
れ
るC  
O  
2  
の
量
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
図
に
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
　
こ
の
図
は
、
筆
者
が
引
用
し
た
の
で
は
な
く
、
教
科
書
編
集
者
が
、
学
習
者
の
理
解
を
手
助
す
る
た
め
に
参
考
資
料
と
し
て
執
筆
の
後
に
挿
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
で
は
な
い
の
で
、
図
と
内
容
が
ぴ
っ
た
り
一
致
し
て
い
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
学
習
者
が
こ
の
書
き
方
に
な
ら
っ
て
図
表
を
引
用
し
な
が
ら
論
述
す
る
文
章
を
書
こ
う
と
し
て
も
、
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
　
平
成
　
年
の
改
訂
後
の
読
む
こ
と
の
教
材
で
も
、
図
表
を
含
ん
だ
も
の
は
少
２１
な
く
、
わ
ず
か
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
　
　「「
も
の
」
の
科
学
か
ら
「
こ
と
」
の
科
学
へ
」
池
田
清
彦
、
三
省
堂
、
平
成
　
年
２５
　
　「
情
報
と
身
体
」
吉
岡
洋
、
三
省
堂
、
平
成
　
年
２５
　
　「
魚
は
陸
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
」
松
浦
啓
一
、
三
省
堂
、
平
成
　
年
２５
　
　「
空
気
を
読
む
」
香
山
リ
カ
、
大
修
館
、
平
成
　
年
２９
　
　「
動
的
平
衡
と
し
て
の
生
物
多
様
性
」
福
岡
伸
一
、
大
修
館
、
平
成
　
年
２９
─　　─４０
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図１　大気中の二酸化炭素濃度の推移
（図は教科書教材に似せて論者が作成）
　
こ
れ
ら
の
教
材
に
載
っ
て
い
る
図
表
も
、
さ
き
に
見
た
も
の
と
同
じ
く
、
引
用
で
は
な
く
参
考
資
料
で
あ
り
、
レ
ポ
ー
ト
作
成
の
モ
デ
ル
に
は
適
さ
な
い
。
　
な
お
、「
ほ
ほ
え
み
の
話
」
高
橋
道
子
（
大
修
館
、
平
成
３
年
）、「
週
刊
誌
の
言
葉
を
調
べ
る
」
寿
岳
章
子
（
角
川
、
平
成
１
年
）
は
、
書
く
こ
と
の
教
材
と
組
み
合
わ
せ
て
単
元
化
さ
れ
て
い
る
教
材
で
、
図
表
を
引
用
し
た
文
章
表
現
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
教
材
は
ま
れ
で
あ
る
。
６
．
結
論
　
図
表
教
材
が
、
学
習
指
導
要
領
改
訂
の
前
と
後
で
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
か
を
調
べ
た
。
量
的
に
も
質
的
に
も
大
き
な
改
善
が
は
か
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
た
。
し
か
し
、
生
徒
作
文
例
や
解
説
・
手
引
の
内
容
は
ま
だ
十
分
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
「
２
（
１
）
研
究
目
的
」
で
示
し
た
４
つ
の
分
析
項
目
の
中
で
、「
自
分
の
考
え
の
相
対
化
・
対
象
化
に
関
す
る
指
導
」
が
不
十
分
で
あ
る
。
　
図
表
を
用
い
て
論
じ
る
と
い
う
表
現
活
動
は
、
図
表
の
解
釈
が
適
切
で
あ
れ
ば
自
然
に
そ
れ
に
対
応
す
る
主
張
が
導
き
出
さ
れ
る
、
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
主
張
に
は
あ
る
価
値
に
も
と
づ
く
判
断
が
あ
り
、
ま
た
、
図
表
の
解
釈
に
も
同
様
に
解
釈
の
判
断
の
も
と
に
な
る
も
の
が
あ
る
。
両
者
の
接
点
に
ど
の
よ
う
に
目
を
向
け
さ
せ
て
文
章
表
現
さ
せ
る
の
か
、
そ
こ
に
解
決
の
手
が
か
り
が
あ
る
。
注１
　
拙
論
（
２
０
１
７
）「
小
・
中
学
校
国
語
科
に
お
け
る
報
告
文
の
学
習
指
導
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
　
─
非
連
続
型
テ
キ
ス
ト
を
含
む
教
科
書
教
材
の
分
析
を
と
お
し
て
─
」、『
広
島
経
済
大
学
創
立
五
十
周
年
記
念
論
文
集
　
下
巻
』
２
　
電
気
事
業
連
合
会
「
電
源
別
発
電
電
力
量
構
成
比
　2015
    /  5/  20  
」
　
　http://w
w
w
.fepc.or.jp/about_us/pr/pd
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閲
覧
３
　
小
林
一
貴
・
多
和
田
仁
（
２
０
１
７
）「
言
語
テ
ク
ス
ト
と
図
表
と
の
相
互
関
係
に
基
づ
く
書
く
こ
と
の
学
習
の
展
開
」、（「
岐
阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
教
育
実
践
研
究
・
教
師
教
育
研
究
」
第
　
巻
）
１９
〈
謝
辞
〉　
教
科
書
の
調
査
に
あ
た
っ
て
は
、
公
益
財
団
法
人
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
教
科
書
図
書
館
、
お
よ
び
広
島
県
立
教
育
セ
ン
タ
ー
の
図
書
資
料
室
を
利
用
し
ま
し
た
。
ま
た
、
対
象
年
度
の
教
科
書
の
一
覧
表
を
作
成
す
る
際
に
は
、
教
科
書
研
究
セ
ン
タ
ー
の
デ
ー
タ
・
ベ
ー
ス
を
利
用
し
ま
し
た
。
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
（
広
島
経
済
大
学
）
─　　─４１
